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Nominals with dative suffix as focal elements in the
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B u d a p e s t
1 . N o m in a l s th a t h a v e a d a t iv e s u f f ix u s u a l1 y f u n c t io n a s s e c o n d a r y f ig u r e s
( la n d m a rk s ) in H u n g a r ia n c la u s e s . T h e s e c o n s t r u c t io n s a r e c o n s t r u e d w i th a
p r im a ry f ig u r e d e s ig n a te d b y a n o m in a i in th e n o m in a t iv e c a s e : th e
g r a m m a t ic a l s u b je c t . B u t th e d a t iv e n o m in a l s a l s o h a v e o th e r in s ta n t ia t io n s ,
u s e d n o t le s s f r e q u e n t ly th a n th e f i r s t ty p e . I n c e r ta in c la u s e ty p e s ( e .g . ,
e x p r e s s in g a t te n t io n o r p o s s e s s io n ) , th e n o m in a i w i th d a t iv e s u f f i x i s
c o n s t r u e d a s th e f o c u s o f a t t e n t io n , w h i le th e n o m in a i w i th n o m in a t iv e c a s e
s u f f i x , th e f o rm a i g r a m m a t ic a l s u b je c t , c a n b e u n d e r s to o d a s th e s e c o n d a r y
f ig u r e . C o n s id e r th e f o l1 o w in g e x a m p le s ( g r a m m a t ic a l s u b je c t s a r e
u n d e r l in e d ) :
(1) A fiú-nak tetszik a lány.
th e b o y -D A T l ik e .P R E S .3 S G th e g i r ! .N o M
'T h e b o y l ik e s th e g i r ! . '
(2) Az igazgató-nak két kastély-a van.
th e d i r e c to r -D A T tw o c a s t l e -P o S S 3 S G is
'T h e d i r e c to r h a s tw o c a s t i e s . '
I n e x a m p le ( 1 ) , th e n o m in a i a fiúnak ( th e b o y -D A T ) is in th e f o c u s o f
a t t e n t io n in r e la t io n to th e g i r l -N O M . S im i la r ly in e x a m p le ( 2 ) , th e n o m in a i az
igazgatónak ( th e d i r e c to r -D A T ) is in th e f o c u s o f a t t e n t io n , in r e la t io n to th e
c a s t l e - p O S S 3 S G . I n a n o th e r m a jo r ty p e w i th p a r t i c u la r d e o n t ic m o d a ls , th e
o n ly p a r t i c ip a n t o f th e s c e n e i s d e s ig n a te d b y a d a t iv e n o m in a i in th e c la u s e :
Pistá-nak el
S te v e -D A T a w a y
'S te v e m u s t le a v e . '
kell
m u s t .P R E S
menni-e.
g o .T N F -3 S G
In th e ty p e r e p r e s e n te d b y c la u s e ( 3 ) , th e n o m in a i w i th d a t iv e i s in th e f o c u s
o f a t t e n t io n a s th e a n ta g o n is t o f th e f o r c e d y n a m ic r e la t io n , w h i le th e
a g o n is t , th e e n e r g y s o u r c e f o r th e d e o n t ic c o m p u ls i o n , h a s n o
m o rp h o s y n ta c t i c s ig n i f i e r in th e c la u s e .
T h e m a in f o c u s o f th e p r e s e n t p a p e r i s to d e m o n s t r a te h o w n o m in a l s w i th
d a t iv e s u f f ix f u n c t io n a s f o c a l e le m e n ts in th e c la u s e . T h e p r o p o s e d a n sw e r
s ta r t s o u t f r o m th e f e a tu r e s o f p r o f i l in g in th e c la u s e : th e a t te n t io n f o c u s e d o n
th e d e f a u l t p r im a ry f ig u r e ( th e g r a m m a t ic a l s u b je c t in n o m in a t iv e c a s e ) i s
s h i f t e d t o t h e s e m a n t i c a l l y s e c o n d a r y f i g u r e ( t h e a d v e r b i a l i n d a t i v e c a s e ) .
T h i s s h i f t o f a t t e n t i o n c a n b e t r a c e d i n h i s t o r i c a i p r o c e s s e s a s w e l l a s p r e s e n t -
d a y c o n s t r u a l s i n H u n g a r i a n . I t i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s p a p e r t o d e a l w i t h
o t h e r f u n d a m e n t a l a s p e c t s o f t h i s p h e n o m e n o n : t h e e f f e c t s p r o d u c e d b y t h e
s e m a n t i c s o f t h e v e r b s , w o r d o r d e r v a r i a n t s , o r t h e e x t e n s i v e p o l y s e m i c
n e tw o r k o f t h e H u n g a r i a n d a t i v e .
2 . T r a d i t i o n a l l i n g u i s t i c s i n a d e p e n d e n c y f r a m e w o r k d e s c r i b e s t h e
g r a m m a t i c a i s t r u c t u r e o f t h e s e n t e n c e u s i n g t h e f o rm a i d i s t i n c t i o n o f s u b j e c t ,
o b j e c t , a n d p r e d i c a t e ( L e . , p a r t s o f t h e s e n t e n c e ) . C o n f i g u r a t i o n a l f o rm a i
g r a m m a r s b u i l d s e n t e n c e s t r u c t u r e o n im m e d i a t e c o n s t i t u e n t s a n d
c o n s t i t u e n c y . I n m o r e r e f i n e d v e r s i o n s , s t r u c t u r a l g r a m m a r s d i s t i n g u i s h
t r a n s i t i v e a n d i n t r a n s i t i v e s e n t e n c e t y p e s . A s e n t e n c e w i t h a p r e d i c a t e w i t h
tw o a r g u m e n t s , A g e n t ( c o d e d b y t h e g r a m m a t i c a l f u n c t i o n A ) a n d P a t i e n t
( c o d e d b y t h e g r a m m a t i c a l f u n c t i o n P ) , i s t r a n s i t i v e . I n a n i n t r a n s i t i v e
s e n t e n c e t h e p r e d i c a t e h a s o n e a r g u m e n t ( c o d e d b y t h e g r a m m a t i c a i f u n c t i o n
S ) . A a n d S f u n c t i o n a s s u b j e c t s , w h i l e O f u n c t i o n s a s o b j e c t i n t h e s e
d e s c r i p t i o n s ( P a lm e r 1 9 9 4 , A n d r e w s 1 9 8 5 , F o l e y & v a n V a l i n 1 9 8 5 ) .
M e a n w h i l e , f u n c t i o n a l a p p r o a c h e s h a v e s t a r t e d t o u n v e i l t h e f u n c t i o n a l
a s p e c t s o f t h e m a i n p a r t s o f t h e c l a u s a l s t r u c t u r e . I t i s u s e f u l t o c o n c e n t r a t e
o n t h e s p e c i f i c c a t e g o r y o f t h e s u b j e c t a s a r e f e r e n c e p o i n t f o r t h e n o t i o n o f
f o c a l e l e m e n t . T h i s p r o c e s s w a s t r i g g e r e d b y s o m e n e w ( a n d o l d ) i n s i g h t s
a b o u t t h e c l a u s a l s t r u c t u r e ( c f . G a r c í a -M ig u e l 2 0 0 7 : 7 5 5 ) : d i v e r s e c o d i n g
m e a n s a r e u s e d f o r t h e s u b j e c t i n s p e c i f i c l a n g u a g e s , a n d t h e s t r u c t u r a l
d i s t r i b u t i o n o f t h e c o d i n g f e a t u r e s v a r i e s i n s p e c i f i c l a n g u a g e s .
K e e n a n ( 1 9 7 6 ) w o r k e d o u t a c o m p l e x m o d e l l i n g a p p r o a c h t o t h e s u b j e c t
c a t e g o r y , u s i n g s t r u c t u r a l a n d f u n c t i o n a l a s p e c t s : a u t o n o m y p r o p e r t i e s
( i n d e p e n d e n t e x i s t e n c e , i n d i s p e n s a b i l i t y , a u t o n o m o u s r e f e r e n c e ) , c a s e
m a r k i n g p r o p e r t i e s , s e m a n t i c r o l e , a n d im m e d i a t e d o m in a n c e . K e e n a n 's
m a t r i x a d o p t s t h e p r o t o t y p e p r i n c i p l e : t h e m o r e f e a t u r e s a g r a m m a t i c a l
r e l a t i o n h a s , t h e m o r e i t i s c a t e g o r i z e d a s a s u b j e c t . G i v ó n 's s y n t a x ( i n m a n y
e a r l i e r w o r k s a n d f i n a l l y i n 2 0 0 1 ) i n t r o d u c e s t h e n o t i o n o f t o p i c i n a
f u n c t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n : i n h i s t h e o r y , t h e t o p i c i s t h e d e s i g n a t e d i t e m in t h e
f o c u s o f a t t e n t i o n w i t h i n t h e c l a u s e . T h e f o c u s e d i t e m i s e x p r e s s e d
p r o t o t y p i c a l l y b y t h e g r a m m a t i c a l r e l a t i o n o f t h e s u b j e c t . T h e s u b j e c t i s t h e
g r a m m a t i c a l i z e d p r im a r y t o p i c ; t h e d i r e c t o b j e c t i s t h e g r a m m a t i c a l i z e d
s e c o n d a r y t o p i c . T h u s , t h e c a t e g o r y o f t o p i c i s b a s e d o n i t s d i s c o u r s e
p r a g m a t i c f u n c t i o n . T h o u g h d i f f e r i n g i n m a n y p o i n t s , M .A .K . H a l l i d a y
( 1 9 9 4 , e t c . ) t r e a t s t h e c e n t r a l c o m p o n e n t s o f t h e c l a u s e a s r e l a t i o n s i n a
s im i l a r f u n c t i o n a l v e i n . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e g r a m m a t i c a l s u b j e c t a n d t h e
f o c u s o f a t t e n t i o n i n a c l a u s e i s r e p r e s e n t e d e v e n m o r e d e f i n i t i v e l y b y
T o m I i n ( 1 9 9 5 , 1 9 9 7 ) a n d M y a c h y k o v , G a r r o d & S c h e e p e r s ( 2 0 0 9 ) . S t i l l , t h i s
i d e n t i f i c a t i o n m a y b e e f f e c t i v e f o r l a n g u a g e s w i t h f i x e d w o r d o r d e r a n d l e s s
f o r g r a m m a r s w i th f l e x ib le w o r d o r d e r a n d r i c h m o rp h o lo g y .
T h i s u n iv e r s a l i s t i c v ie w r e s u 1 t s in th e n o t io n o f " n o n - c a n o n ic a l " s u b je c t s
a n d o b je c t s ( s e e , e .g . , A ik h e n v a ld , D ix o n & O n is h i 2 0 0 1 ) . T h e H u n g a r i a n
n o m in a I w i th d a t iv e ( a n d a c c u s a t iv e ) s u f f ix a s f o c a l e l e m e n t c a n b e
c la s s i f i e d a s a n e x a m p le o f 'n o n - c a n o n ic a l ' s u b je c t s , a s in n u m e r o u s o th e r
l a n g u a g e s l ik e G e rm a n , S p a n i s h , T u r k i s h , J a p a n e s e , I t a l i a n , a n d R u s s ia n ( c f .
P a lm e r 1 9 9 4 : 4 0 f f . , T a y lo r 1 9 9 1 : 2 1 8 - 2 2 0 ) . A d o p t in g th e f r a m e w o rk o f
c o g n i t iv e g r a m m a r , p r o to ty p e e f f e c t s a n d p r o f i l in g w i th a t t e n t io n s h i f t r e v e a l
th e i r r o le in th e c o n s t r u a l o f th e c la u s e . I n th i s w a y , s e m a n t i c m o t iv a t io n s f o r
n o m in a l s w i th d a t iv e ( a n d a c c u s a t iv e ) a s f o c a l e l e m e n t s c a n b e d e s c r ib e d a n d
e x p la in e d .
F r o m th e p e r s p e c t iv e o f th e s p e a k e r a n d th e h e a r e r , th e c la u s e d e s ig n a te s
a s c e n e , a s im p le e v e n t . T h e p r o to ty p ic a I c la u s e d e s ig n a te s a n e n e r g y
t r a n s f e r b e tw e e n tw o p a r t i c ip a n t s , e n e r g y t r a n s f e r b y a f in i t e v e r b , a n d th e
p a r t i c ip a n t s b y n o m in a l s ( e p i s t e m ic a l ly g r o u n d e d n o u n s ) . T h e n o m in a l s
e la b o r a te f ig u r e s w i th in th e c la u s e , in v a le n c e r e la t io n to th e v e r b
(L a n g a c k e r 1 9 8 7 , 1 9 9 1 , 2 0 0 8 ) . T h e f ig u r e s a r e in a n a s y m m e t r i c r e l a t io n :
o n e f ig u r e , th e t r a j e c to r y , i s in th e f o c u s o f a t t e n t io n , w h i l e th e o th e r o n e i s
s e c o n d a r y . L a n g u a g e i s p e r s p e c t iv a l ; i .e . , t h e d e s ig n a te d s c e n e i s c o n s t r u e d
f r o m th e p e r s p e c t iv e o f th e c o n c e p tu a l i z e r , p r o to ty p ic a l ly th e s p e a k e r . T h e
e le m e n t s o f c o n s t r u a l a r e th e f o l lo w in g :
1 . s e m a n t i c r o le s ( in h e r e n t o f th e s c e n e o r e v e n t )
2 . t r a j e c to r - I a n d m a r k a l ig n m e n t ( a c c o r d in g to th e p e r s p e c t iv e o f th e
c o n c e p tu a l i z e r )
3 . s y n ta c t i c r e l a t io n s ( s u b je c t , o b je c t )
4 . to p ic s t a tu s ( th e n a m e d e n t i ty in th e f o c u s o f a t t e n t io n III t h e
im m e d ia te s c o p e o f a c la u s e )
5 . f o r c e d y n a m ic s
T h e p r o to ty p ic a l c l a u s e h a s th e f o l lo w in g c h a r a c te r i s t i c s :
1 . a c t io n s c h e m a : e n e r g y t r a n s f e r
2 . t r a j e c to r ( p r im a r y f ig u r e ) : a g e n t , s u b je c t , t r a j e c to r III t o p ic s t a tu s ,
a g o n i s t
3 . l a n d m a r k ( s e c o n d a r y f ig u r e ) : p a t i e n t , o b je c t , l a n d m a r k , a n ta g o n i s t
Aportás ki- nyitotta a
t h e p o r t e r .N O M P E R F o p e n .P A S T .3 sG th e
'T h e p o r te r o p e n e d th e g a te . '
A n e x a m p le o f th e p r o to ty p ic a l c l a u s e i s ( 4 ) . T h e a c t io n s c h e m a is o p e n in g
( e n e r g y t r a n s f e r ) , a portás ( th e p o r t e r -N o M ) is t r a j e c to r : a g e n t , s u b je c t , in
to p ic s t a tu s , a g o n i s t , i n c la u s e in i t i a l p o s i t io n ; a kaput ' t h e g a te -A C C ' i s
l a n d m a r k : p a t i e n t , o b je c t , a n ta g o n i s t , i n c la u s e f in a l p o s i t io n .
T h e c o - o c c u r r e n c e o f th e e le m e n t s o f c o n s t r u a l r e s u l t s in th e h u g e
v a r i a b i l i ty o f c la u s e s . C la u s e s w i th d a t iv e n o m in a l s a s f o c a l e l e m e n t s p r o v e
kapu-t.
g a te -A C C
to b e v a r ie t i e s o f c o n s t r u in g a s c e n e b y th e d iv e r s e c o - o c c u r r e n c e o f th e
f a c to r s o f c o n s t r u a l . T h e s e c la u s e s d o n o t c o u n t a s p r o to ty p ic a l , a l th o u g h
th e y o c c u r w i th h ig h f r e q u e n c y . T h e i r p r o to ty p ic a l i ty i s lo w e r m a in ly d u e to
th e f o c u s e d s ta tu s o f th e n o m in a i w i th d a t iv e a n d th e s e c o n d a r y s ta tu s o f th e
n o m in a i in th e n o m in a t iv e c a s e .
3 . A p p r o a c h in g th e c o n s t r u c t io n d i s c u s s e d h e r e , th e R u n g a r ia n d a t iv e
p o s tp o s i t io n a l s u f f i x i s to b e d e s c r ib e d b r ie f ly f i r s t . T h e d a t iv e -nak/-nek
d e r iv e s f r o m th e r e c o n s t r u c te d U r a l i c *na ' t h i s ' m o r p h em e a n d th e
r e c o n s t r u c te d U r a l i c *k in f l e c t io n a l s u f f ix d e n o t in g a la t iv e r e la t io n ( c f .
K o r o m p a y 1 9 9 1 : 2 8 9 , S á r o s i 2 0 0 3 : 1 7 1 , R o n t i 2 0 0 4 ) . T h e d a t iv e -nak/-nek
h a s a s c h e m a t ic s e m a n t ic s t r u c tu r e w i th tw o s c h e m a t ic f ig u r e s . I t s p r im a r y
m e a n in g c o m p r i s e s a s p a t i a 1 r e la t io n , th e c o n c e p t o f A P P R O A C H a n d
C O N T A C T : a sm a l le r , b o u n d e d a n d m o v a b le p h y s ic a l o b je c t ( th e p r im a r y
f ig u r e , t r a j e c to r , m o v e r ) a p p r o a c h e s a n o th e r la r g e r , b o u n d e d o r u n b o u n d e d
p h y s ic a l o b je c t ( th e s e c o n d a r y f ig u r e , l a n d m a rk , g o a l ) o n a p a th , a n d m a k e s
c o n ta c t w i th i t ( s e e F ig u r e 1 . ) . R o w e v e r , c o n ta c t i s n o t n e c e s s a r y .
E x am p le s in ( 5 ) d e m o n s t r a te tw o in s ta n t i a t io n s o f th e d a t iv e -nak/-nek in i t s
p r im a r y s p a t i a l m e a n in g .
( S a ) A hadsereg dél-nek megy.
th e a rm y .N O M s o u th -D A T g o .P R E s .3 S G
'T h e a rm y g o e s s o u th ( i .e . , in th e e n d o f th e p r o c e s s th e a rm y
d o e s n o t "m a k e c o n ta c t " w i th s o u th ) . '
( 5 b ) A kocsi ajal-nak ment.
th e c a r .N O M w a l l -D A T g O .P A S T .3 S G
'T h e c a r b u m p e d a g a in s t th e w a l l ( i .e . , th e c a r m a d e p h y s ic a l
c o n ta c t w i th th e w a l l a t th e e n d o f th e p r o c e s s ) . '
C la u s e (S a ) i s u s e d m o s t ly in t r a d i t io n a l d ia le c t s a n d in h i s to r i c a l t e x t s , ( 5 b )
i s a ty p ic a l e v e r y d a y c la u s e . T h e d a t iv e s u f f ix a n d th e s e c o n d a r y f ig u r e ,
l a n d m a rk , a r e c o m p o n e n t s t r u c tu r e s in th e n o u n s te m + c a s e s u f f ix
c o m p o s i t e s t r u c tu r e , w h e r e in th e la n d m a rk o f th e s c h e m a t ic s u f f ix i s
e la b o r a te d b y th e n o u n s te m . T h is c o m p o s i t e s t r u c tu r e f u n c t io n s a s a n
a d v e r b i a l i n th e c l a u s e . T h e t r a j e c t o r o f t h e d a t i v e s u f f i x i s e l a b o r a t e d b y
a n o t h e r n o u n , p r o t o t y p i c a l 1 y t h e n o m i n a I f u n c t i o n i n g a s t h e g r a m m a t i c a l
s u b j e c t . T h e t r a j e c t o r - I a n d m a r k a l i g n m e n t o f t h e d a t i v e s u f f i x c o r r e s p o n d s
t o t h e t r a j e c t o r - I a n d m a r k a l i g n m e n t o f t h e v e r b i n t h e s a m e c 1 a u s e , a t l e a s t a s
a d e f a u l t . T h i s c h a r a c t e r i s t i c i s d e m o n s t r a t e d b y t h e f a c t t h a t a m o r p h o l o g i c a l
v e r s i o n o f t h e d a t i v e s u f f i x i s u s e d a s a p r e v e r b a l a f f i x , c o n s t r u i n g t h e s a m e
s c e n e i n a s l i g h t l y d i f f e r i n g w a y :
(6) nekimegy: neki+megy
t o w a r d s + g o
'b u m p i n t o , r u n a g a i n s t '
T h e g r e a t p o l y s e m i c n e t w o r k o f t h e d a t i v e -nak/-nek c o n t r i b u t e s t o t h e l a r g e
v a r i a b i l i t y o f t h e s e m a n t i c s t r u c t u r e s o f c 1 a u s e s w i t h a p a r t i c i p a n t d e s i g n a t e d
b y a n o u n s t e m + t h e d a t i v e -nak/-nek, b e i t a t r a j e c t o r o r a l a n d m a r k . T h i s
p o l y s e m i c n e t w o r k c a n o n l y b e m e n t i o n e d b u t n o t d i s c u s s e d h e r e .
4 . I n t h i s s e c t i o n 1 o u t I i n e t h e s e m a n t i c s t r u c t u r e o f c 1 a u s e t y p e s w i t h a
p a r t i c i p a n t d e s i g n a t e d b y a n o u n s t e m + t h e d a t i v e -nak/-nek. O n l y c e r t a i n
t y p e s c a n b e a n a l y s e d h e r e , i n o r d e r t o a r r i v e a t t h e c o n s t r u c t i o n c o m p r i s i n g
t h e f o c a l n o m i n a I w i t h d a t i v e . F i r s t t w o c 1 a u s e t y p e s a r e t o b e m e n t i o n e d ,
w h e r e b y t h e d a t i v e -nak/-nek d e s i g n a t e s d i r e c t o r a b s t r a c t d i r e c t i o n .
4 . 1 . T h e d a t i v e d e n o t e s s p a t i a l d i r e c t i o n ( e x a m p l e ( S a ) i s r e p e a t e d h e r e ) :
A hadsereg dél-nek
t h e a r m y . N O M s o u t h - D A T
'T h e a r m y g o e s s o u t h . '
T h e m a i n f e a t u r e s a r e a s f o l 1 o w s :
• a c t i o n s c h e m a : m o t i o n i n p h y s i c a l s p a c e , a l o n g a p a t h ( f r o m a n
i n d e f i n i t e s o u r c e ) t o w a r d s a s p e c i f i c g o a l
• t h e a g e n t , t r a j e c t o r , g r a m m a t i c a l s u b j e c t (a hadsereg ' t h e a r m y ') i n
t o p i c s t a t u s
• f o r c e d y n a m i c s : n e u t r a l
• s c e n e : o b j e c t i v e l y c o n s t r u e d
megy.
g o . P R E s . 3 S G
A fiú virág-ot ad
t h e b o y . N O M f l o w e r - A C C g i v e . P R E s . 3 S G
'T h e b o y g i v e s f l o w e r s t o t h e g i r l . '
T h e m a i n f e a t u r e s a r e a s f o l 1 o w s :
• a c t i o n s c h e m a : g i v i n g ( t h e t r a n s f e r o f t h e p a t i e n t ) , a l o n g a p a t h , f r o m
t h e d e f i n i t e s o u r c e ( t h e a g e n t , s u b j e c t , t r a j e c t o r , t o p i c ) t o w a r d s t h e
s p e c i f i c g o a l ( t h e b e n e f a c t i v e , d a t i v e , l a n d m a r k ) , i n p h y s i c a l a n d
a b s t r a c t s p a c e
a lány-nak.
t h e g i r l - D A T
• f o r c e d y n a m ic s : t h e a g o n i s t i s t h e s u b j e c t , t h e a n t a g o n i s t i s t h e d a t i v e
n o m i n a I
• s c e n e : o b j e c t i v e l y c o n s t r u e d
N e x t 1 g i v e a b r i e f a n a l y s i s o f t h e s e m a n t i c e x t e n s i o n s o f d a t i v e n o m i n a l s -
i n p a r t i c u l a r , t h e c o n s t r u a l s o f p o s s e s s i o n , a t t e n t i o n , c o m p u l s i o n i n c l a u s a l
c o n s t r u c t i o n s .
4 . 3 . T h e d a t i v e d e n o t e s p o s s e s s i o n ( e x a m p l e ( 2 ) i s r e p e a t e d h e r e ) :
(2) Az igazgató-nak két kastély-a van.
t h e d i r e c t o r - D A T t w o c a s t l e - P O S S 3 S G i s
'T h e d i r e c t o r h a s t w o c a s t i e s . '
T h e m a i n f e a t u r e s a r e a s f o l 1 o w s :
• a c t i o n s c h e m a : p o s s e s s i o n , t h e e n d p o i n t o f t h e p a t h o f g i v i n g ,
g e t t i n g , t h e e n d p o s i t i o n o f t h e t h e m e ( o n t h e p a t h , f o r m a l l y t h e
s u b j e c t , t r a j e c t o r ) , c o n t a c t w i t h t h e g o a l ( t h e b e n e f a c t i v e , d a t i v e ,
l a n d m a r k , i n - t o p j c s t a t u s ) , i n p h y s i c a l a n d a b s t r a c t s p a c e
• f o r c e d y n a m i c s : n e u t r a l
• s c e n e : o b j e c t i v e l y c o n s t r u e d
4 . 4 . T h e d a t i v e d e n o t e s a t t e n t i o n ( e x a m p l e ( l ) i s r e p e a t e d h e r e ) :
A fiú-nak tetszik
t h e b o y - D A T l i k e . P R E S . 3 S G
'T h e b o y l i k e s t h e g i r l . '
T h e m a i n f e a t u r e s a r e :
• a c t i o n s c h e m a : a t t e n t i o n e v o c a t i o n a n d r e s p o n s e , c o n s t r u e d a s
p e r c e p t i o n a n d r e a c t i o n p r o c e s s i n g , i n a h i g h l y a b s t r a c t e d s p a c e ; t h e
s o u r c e : a lány ' t h e g i r l ' , i t s p r o f i l e ( a c t i v e z o n e ) : a q u a l i t y f a c t o r ,
u n i n t e n t i o n a l i n i t i a t o r ; t h e g o a l : a fiú ' t h e b o y ', i t s p r o f i l e ( a c t i v e
z o n e ) : u n i n t e n t i o n a l e x p e r i e n c e r = b e n e f a c t i v e ; t h e f i n a l p h a s e o f t h e
p a t h , t h e e n d p o s i t i o n o f t h e s o u r c e ( t h e m e , f o r m a l l y s u b j e c t ,
t r a j e c t o r ) , i n c o n t a c t w i t h t h e g o a l ( t h e b e n e f a c t i v e , d a t i v e ,
l a n d m a r k ) , i n p h y s i c a l a n d a b s t r a c t s p a c e
• f o r c e d y n a m i c s ( i n t e r m s o f T a l m y 2 0 0 0 ) : a g o n i s t f o r c e a lány ' t h e
g i r l ' : p r e s e n t , b a l a n c e - m a i n t a i n i n g , s t r o n g e r , p s y c h o l o g i c a l ,
n o n i m p i n g i n g , p u l l i n g ; a n t a g o n i s t f o r c e a fiú ' t h e b o y ': p r e s e n t ,
b a l a n c e - m a i n t a i n i n g , w e a k e r , p s y c h o l o g i c a l , n o n i m p i n g i n g
• s c e n e : o b j e c t i v e l y c o n s t r u e d
a lány.
t h e g i r l . N o M
4.5. T h e d a t i v e + d e o n t i c m o d a l d e n o t e s c o m p u l s i o n ( e x a m p l e ( 3 ) i s r e p e a t e d
h e r e ) :
Pistá-nak el
S t e v e - D A T a w a y
'S t e v e m u s t l e a v e . '
kell
m u s t . P R E S
menni-e.
g o . I N F - 3 S G
• a c t i o n s c h e m a : c o m p u l s i o n , t h e f i n a l p h a s e o f a p a t h w h e r e f o r c e i s
t r a n s m i t t e d , t h e e n d p o s i t i o n o f a n i m p l i c i t s o u r c e , i n c o n t a c t w i t h
t h e g o a l ( f o r m a l l y d a t i v e , l a n d m a r k , p a t i e n t , a n d t o p i c ) , a g o n i s t f o r c e
Pistának 'S t e v e - D A T ': p r e s e n t , w e a k e r , n o n - i n t e n t i o n a l , t o w a r d r e s t ,
a n t a g o n i s t f o r c e : i m p l i c i t , s t r o n g e r , i n t e n t i o n a l , i m p i n g i n g , p u s h i n g ,
t o w a r d a c t i o n
• s c e n e : o b j e c t i v e l y a n d s u b j e c t i v e l y c o n s t r u e d .
4.6. In t h e c 1 a u s e s a b o v e , d i v e r s e w a y s o f s c h e m a m o d i f i c a t i o n c a n b e
o b s e r v e d . T h e p r i m a r y c o n c e p t u a l s c h e m a o f t h e d a t i v e -nak/-nek,
s u m m a r i z e d i n s e c t i o n 3 . a s a s m a l l e r , b o u n d e d a n d m o v a b l e p h y s i c a l o b j e c t
( t h e p r i m a r y f i g u r e , t r a j e c t o r , m o v e r ) t h a t a p p r o a c h e s a n o t h e r l a r g e r ,
b o u n d e d o r u n b o u n d e d p h y s i c a l o b j e c t ( t h e s e c o n d a r y f i g u r e , l a n d m a r k ,
g o a l ) o n a p a t h a n d m a k e s c o n t a c t w i t h i t , i s m o d i f i e d i n d i v e r s e w a y s :
1 . s p a t i a l d i r e c t i o n : c o n s t r u e d a s a p h y s i c a l o b j e c t t h a t a p p r o a c h e s
a n o t h e r p h y s i c a l o b j e c t a n d m a k e s c o n t a c t w i t h i t ( o r d o e s n 't ) , a l o n g
a p a t h
2 . a b s t r a c t d i r e c t i o n : c o n s t r u e d a s a h u m a n b e i n g ( a d e f i n i t e s o u r c e )
t h a t g i v e s s o m e t h i n g t o s o m e b o d y ( t h e g o a l ) , a l o n g a p a t h , i n
p h y s i c a l a n d a b s t r a c t s p a c e
3 . p o s s e s s i o n : c o n s t r u e d a s t h e p o s s e s s e d e n t i t y ( t h e g r a m m a t i c a l
s u b j e c t ) b e i n g a t t h e e n d p o s i t i o n o n t h e p a t h o f g i v i n g , i n c o n t a c t
w i t h t h e g o a l ( t h e b e n e f a c t i v e d a t i v e ) , i n p h y s i c a l a n d a b s t r a c t s p a c e
4 . a t t e n t i o n : c o n s t r u e d a s a t t e n t i o n e v o c a t i o n a n d r e s p o n s e p r o c e s s i n g ,
i n a h i g h l y a b s t r a c t e d s p a c e ; t h e s o u r c e i s u n i n t e n t i o n a l i n i t i a t o r ( t h e
g r a m m a t i c a l s u b j e c t ) , o n t h e f i n a l p h a s e o f t h e p a t h , i n c o n t a c t w i t h
t h e g o a l , u n i n t e n t i o n a l e x p e r i e n c e r a n d d a t i v e , i n p h y s i c a l a n d
a b s t r a c t s p a c e
5 . c o m p u l s i o n : f o r c e i s t r a n s m i t t e d o n t h e f i n a l p h a s e o f a n a b s t r a c t
p a t h b y a n i m p l i c i t s o u r c e , i n c o n t a c t w i t h t h e g o a l ( t h e d a t i v e
n o m i n a i ) , a t t h e e n d p o s i t i o n o f t h e p a t h
T h e d i v e r s e s e m a n t i c v a r i a n t s o f t h e d a t i v e -nak/-nek d e m o n s t r a t e d a b o v e
( w i t h o u t p r o v i d i n g a n e x h a u s t i v e l i s t ) h a v e e v o l v e d t h r o u g h h i s t o r i c a i
p r o c e s s e s , r e s u l t i n g i n a r a d i a l s e t o f m e a n i n g s . T h e s e s e m a n t i c s t r u c t u r e s
h a v e e m e r g e d , o n o n e h a n d , b y t h e v a r i o u s p r o f i l i n g o f t h e c o m p o n e n t s o f
t h e p r i m a r y m e a n i n g s c h e m a . M o r e s p e c i f i c a l l y , i n t h e p r o t o t y p i c a i
c o n s t r u c t i o n , o f a l i t h e c o m p o n e n t s o f t h e s p a t i a l d i r e c t i o n ( t h e p h y s i c a l
o b j e c t a s m o v e r , t h e o th e r p h y s i c a l o b j e c t a s g o a l , t h e p a th a n d th e
m o v e m e n t a lo n g th e p a th ) , t h e p h y s i c a l o b j e c t a s m o v e r , e x p r e s s e d b y i t s
g r a m m a t i c a l s u b j e c t a n d n o m in a t i v e f o rm i s p r o f i l e d , w h i l e t h e p a th a s a
w h o le a n d th e g o a l o b j e c t i s b a c k g r o u n d e d . T h e a t t e n t i o n i s d i r e c t e d to o th e r
c o m p o n e n t s i n th e o th e r v e r s i o n s , m a in ly to th e g o a l o b j e c t a n d th e e n d
p h a s e o f th e p a th . T h e s e a t t e n t i o n s h i f t s h a v e a m e to n y m ic c o n c e p tu a l b a s e .
T h e e m e r g e n c e o f th e s e s e m a n t i c s t r u c tu r e s i s a r e s u l t , o n th e o th e r h a n d ,
o f m e ta p h o r i c a l a n d s c h e m a t i z i n g p r o c e s s e s . T h e p a th o r a n y o f i t s p a r t s a r e
m e ta p h o r i z e d a n d s c h e m a t i z e d , t h i s w a y th e y d e n o t e m e n ta l o r s o c i a l
d i r e c t i o n a n d in t e n t i o n .
T h e s e m a n t i c e x t e n s io n s d e s c r i b e d a b o v e s h o w o th e r r e g u l a r i t i e s o f
c h a n g e : b e s id e s th e o r ig in a l a g e n t - o r i e n t e d p r im a r y f ig u r e , t h e m e - o r i e n t e d
f i g u r e s b e c o m e f o c u s e d , a n d b e s id e s th e p r o to ty p i c a I e n e r g y t r a n s f e r f o r c e
d y n a m ic s e m e r g e a s a d e c i s i v e f a c to r i n th e t e m p o r a l r e l a t i o n o f th e c l a u s e .
T h e s e r e g u l a r c h a n g e s in s e m a n t i c s t r u c tu r e a r e in c lo s e r e l a t i o n w i th th e
a c t i o n s c h e m a r e p r e s e n t e d b y th e c h o s e n v e r b a n d c o n s e q u e n t l y w i th th e
s c h e m a t i c f e a tu r e s o f t h e t r a j e c to r a n d th e l a n d m a r k ( f o r q u e s t i o n s o f s c h e m a
s h i f t , s e e L a k o f f 1 9 8 7 , T y l e r & E v a n s 2 0 0 3 ; f o r r e g u l a r s e m a n t i c c h a n g e , s e e
T r a u g o t t & D a s h e r 2 0 0 2 ) . 1 v e n tu r e to s t a t e t h a t t h e a t t e n t i o n s h i f t d e s c r i b e d
a b o v e r e s u l t s i n th e h i s t o r i c a I m o d i f i c a t i o n o f th e t r a j e c to r y - I a n d m a r k
a l i g n m e n t a m o n g c e r t a i n v e r b s u s e d f r e q u e n t l y w i th th e n o m in a l s w i th
d a t i v e s u f f i x a s f o c a l e l e m e n t s i n th e c l a u s e .
4.7. T h e n o n - ty p i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c o n s t r u c t i o n s c o m p r i s i n g n o m in a l s
w i th d a t i v e s u f f i x a s f o c a I e l e m e n t s d e m a n d a g r e a t e r d e g r e e o f m e n ta l
e f f o r t . A s a s im p ie r c o n s t r u c t i o n , t h e d a t i v e n o m in a i h a s b e e n c h a n g e d to
n o m in a t i v e in c l a u s e s w i th d e o n t i c m o d a l s , b y c h a n g in g th e V - IN F to V -
IM P E R A T IV Ee s p e c i a l l y in c o l l o q u i a l r e g i s t e r s , a s i n ( 8 ) . T h e n o m in a t i v e +
d e o n t i c m o d a l d e n o t e s c o m p u l s io n :
Pista el
S te v e .N O M a w a y
'S t e v e m u s t l e a v e . '
kell
m u s t .P R E S
menjen.
g o . IM P E R AT IV E .3 S G
T h e m a in f e a tu r e s a n d d i r e c t i o n s in c h a n g e s a r e :
l . g o a l > s o u r c e
2 . d a t i v e > n o m in a t i v e
3 . m o d i f i c a t i o n s to w a r d s th e p r o to ty p i c a I c l a u s e
4 . a c t i o n s c h e m a : c o m p u l s io n , t h e p r im a r y f ig u r e - f o rm a l ly th e m e ,
s u b j e c t , t r a j e c to r , a n d to p i c - w i th n o m in a t i v e c a s e s u f f i x + d e o n t i c
m o d a l a u x i l i a r y + m a in v e r b in im p e r a t i v e
5 . Summary
The prim ary m ean ing of the H ungarian - n a k / - n e k dative su ffix is d irec tion ,
'tow ards a goaIon a path in 3D space '. T he fina l phase o f the path and the
go al (a defin ite po in t o r reg ion in space) have been h igh ly abstrac ted and
schem atized . In the construc tions dem onstra ted above, the abstrac t goal is
p ro fil ed in com posite struc tu res o f nom inai stem + dative su ffix . T he
h isto ricaI sem an tic ex tensions o f the - n a k / - n e k dative su ffix rearrange the
p ro to typ ica l co -occu rrences o f g ramm aticaI ro le , tra jec to r-Iandm ark
align rnen t, sem an tic ro le , and top ic sta tu s in the clause . T he resu lt is the
nom inaI w ith - n a k / - n e k dative su ffix in the focus o f a tten tion , in top ic sta tu s,
in c lose valence re la tion w ith particu lar verb types, as w eil as a sh ift o f
a tten tion w ith in the action chain v ia con tex tual effec ts . O n the o ther hand ,
the g ramm atica l sub jec t has been go ing th rough a fu rther desem an tiza tion
process.
3SG - th ird -person singu lar
ACC - accusa tive
DAT - dative
IM PERAT IVE- im pera tive
IN F - in fin itive
NOM - nom inative
PA ST- past tense
PERF - perfec tiv ising prefix
PO SS - possessive
PRES - presen t tense
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